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oleu: Be$an8; 6u,nr p*qtnr"u Jmrg bqrnam clk ;rarr p^irrd.rirrh
bd'Et'i .tush. ssts&at lnr Ermssa +\trrEra e€rprr.l &ra
tuluh ryt ocrtr€b Edlas td, {ladqkaa Dsds tl.atr>ti ar barL
Jsrl+r, BBbu de'r E}rstr. ge€al srgr' hl!"urc pt3*
ilisas t€lah ,qbfft t345 reln hoDeda srrrg Jfa6 nqggao
r€eryts'.tpnarts, d+*6s a**,salg @ry atan smtalt.rt
beJu. BeJu w*e drrr ilcr JngB h$ qnnr..qrqli oeceha
efdqk lag*. dihstnt*r ha k+fril., , s€p q"$* *sssftElg,
uan rrflo$eh5.t bqju f"efdd. e &retar itr haitang$.f"B bBSB
aniri',-aaak Lel,ekl d,ro s,ge lr,ami nm*e1 E$*B mf,irt
$'ergs eerji*ri@grar &rl' fnhaa m{aJe mas,@s se3"ab satr
Gi!"r;, bcrJirud kriri:i:n $r6e dofx.t nennrrbatf-,m peardatrntanr
,.i uu-.rlring ,:rcl:radr.n psngpt{rturcx. $sfithrtao dirrf krnrrx
rrur!.tsi er::i6it nrrntr'"dcan tai.lel tj-gr Inrhr]? ss.rbrd.krri €}r}n{i
ci,ariprul,a ne ::porxlen
Kcht€ ns,s&l-n:l Sufe d.le,Jar kepnda fj€$erfuk=1>em*'r&rk
iirrniurlS rel4krJun ilcnar{fur ol,oh eqlrznC SU31"i Ki&Ai; yneg
br:rrsr,ur lkrt,inr.rJr bto. lfirdt. Kel"ae msnl;nn lnl &i8dakan el-
ner€,ii. yirr{Fi atclir!,.rr.ri ol.e}r plitsk Rlfi$a d^l,n Ju4E, tii nr::'c'Jr-
ru:xrlr peooyti,, ffi{}Jrtl b{tfgi'}[lr.er.L{,f. Sesct'ts' iltaJa,ll
berix4;ai-"b:.{trl Jcntel lerqh.,r3lfh dfu1 k.g&-lxurl: earxrc.a, \
r.rcrupakan breh twlpfuul .ltmrp.rn modcn. $aglrutclll ruifi
clilmnl olch pqleellb& safi.ffa.tlllh ;r*n66&&**-e$ l$i'tu B4'*i'
d4rip."{i{l rooS,inr{crr. "}gt{d;rt i,nl ehlt-{*i*li Srani: nonyartatr
n3ri'. l.al,eJ, .lclirlil&i tiSil' ,n:h:il :rqrbilur orarr'tlgr Farer!'tula
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,l:onomri llir.nn f , tt{& slsyf d""{,
'urriir*ui pcrrilu&rk karyag t€ffta*qya scs.Gr gffisf'E'r b'rr.
rrr''a d'-;r tugrl barr. kqramilaa fl q d,r' Jug=,I-etijca'na$lts lcsalfud hebsn ilfrf-rr+*r ffi r.# srrHrttt
i'a\ry: dtlrlCnl{rlr aleh 3{@ }ErtE fi11€$ E$ffi's,lkd{ka*
'F-1s.;'baggrfi'asarqn hgles rti, hrEg ecnass$t reahrtajc..-l pdrfuh tawEr ffieil rs! Br.ilgra Erie$L
h:r&F"lab eremai. $ lllb w{ng e!*tft* m ifiEld*a,ff,_
actxili<rrr oleh p*Ailc kaqrr€ gerg HbE tqg. HenggteH,
dtrt.-ffill lobrilb erytde-r,aan ktg€ FIE+Eh ftn Erghaa l"ril*"
Ipcnrhrtu!. kryrunag rtr t!d* }{gft -sngl+f b6at futqg
iicliiJ,lran crgtak.{f$$k Hr*a- Ig*a I.#h *.anslrnaFg
Ittl:,";" fiiJaru drr:rtlsda pof.a$rsuc @ tgilafct
ia{,- i,wiu&rb-geu*"*& he'qrrng IrqB sds tatug g€lrtfDf,sa
pr:l.ajararr b$gi snak-€.$at< uertea pade rwlffi IrEs€ ekaa dstengr
,ri'Jrir {rdc;.l.i tn!*rb per&r@ gnrag dlf,-
idl;r,-i'Jl olcrh p@du&!:-pcndudgk kl.rup'"'g ltlr ssndlri latt[
kril,ns ilg::rr:la. solnltray:,- pqttrhihen uggry *ni steerteJ.
oloir i,ulonilan )m&€: bcrl'urnrr tt€p prtnb t-alnrn ke ataer
blanga* Btdi; nnrrpalagru, lailsnng rour6ambil bqtrt *erbadnp
aj-tivitir-akrirriti soeinl JEJ|6 Latn aEporli yUEY"d4Il &l;l,iAb.
,,Gr;r$Flrcsrirerah u{parff: {$t dl{d;r:can *l slryl pndn' tiaX>tlap
li;ri Jqsv'r,'rtr $cll'is.l.'q n pt:n;rsr+aaa darl kftu$ rmti.c' lrrrc'ag
nr:riqgfr l,ldrtkrul tct*:,},j. perqror*agr sffdcn Ifang boa'unrr srti'e&'
:,rcrx*L.i ksra*a bilru:Cf:ruUm ncolsbJ.hj. d^e5.ipgd$ *eperrrh' Int
rxxrr"rr-rJukliea 3m!€ U€pe t tlr mlali'ra PeIT!$sn psnting eij*
Ilil,sfxrng r*it carprA kasp{rn8 itr tol"sb afreea,f*' sleb po8l€Plabp
p{lt-}griruh dnr.t lnef. J.}fh&41 dt bai*& m*mm$#can p&lfe't'ae
rs$irsrxlg.j cil d;rl..ue aktltrtt!, eosS.al rs8g {i8ll$dcna oleb
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ryrJfr &rn 116r Fr5, tcsradmaf @ dis lnp
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i:'r:{ dltodskffi olc& SAs& ryry iAL|EI E{t qryry
..larlrrlsi.oaaalm, kslgs fff. hqrwg gflapt rafirtm
*nqr pdqrk hr"$qngr ry4+i,* $r
L"apt€b ry n€F*a ?6qry ffb$., $ Try
sekllflr,aa oldr p*e ka-il'sqg grrygi ,f '
j.€r-r:F;: lcbdb ;xaCz.Lara ffig $EE$ ffir tadJEa4 fAglpn
t
pn*rirraor; krwlrrng ld" tld* tb'tn 'b#t Wnng
letrnJe.qot*t-,*qn*@ t l@ 
- 
i
ni*;r,n rd.mlrs aaripaaa S4eJrys" *g*g#t
ju4r:, pw.rr&lu-po**g tawe ryqq s!{gr tq@q8 ryry
prlajaran ba4i s$8ts-Bslak w|fka' d" -Ff" Jaln8 Ehna aEtaESl
,ri:ir.j.r sdc;:li tal^::h Pgrhr@ $mC dir
.'.',r-u-c-i'st otoh p€f,[du{.:u}:-;'cradu&$i ki.)ItrF$r:€ tt|r eaorflttl}i lat't|3
kalo{i itg:xrcr, :io1,r.krn3rrr per-anh$ar1 u€EPq tai rlteortet
olcir i:uloltdaae 3r.:E{, berrttarr tf€p petgh Yl-* ke ef'
i:ol's,ipn xa4i, n'crpahrpa lalrcn6 P-mgpslif UWt :t1"r!-a{ap
,:i:tivitjrc"r,;trrriti sosrj,irl Jrong laj.n eoperti fH[:K 66n f#'{'5'
,,€r.il{rudtrcesxrr}r u{€fii: fgf disdrtka$ *t' sll'm psd& t1?q*tlal
h;rri Jrrnrr,r.t" *a};-sr;rrcr per\ysftaffi dsrrf kg{rn 6rin' hrsgg
nrelgXfr furkit'lur tdrrl''j gr*fryor*a"m tgmdrlr ys$g bffisrlF an$'ch
:,ror:lruj..!. :rsr,lrns tril;'-ncr:rrnslp' nstrsbfr$t dn'r!Is" ssl'trl,rrb' 
Inl
rrm.rrl1j*ki:8n lErl3g 96'8e ttr wfskaa Bsllqtfiqo peilrt'futs 
dlj'
]liltrtrnrn5 ffr{Ltn*;nrn }*anpngl gtr *€18b q**FA eleb Psresnlb-
}o*ganrh d$rp!. .l&ar. Jaftrel dr ba$aa mqal$$an 
pffirryte*
r4$iffiLs.l cl d;l}'{ril ek*tdt{ cssiBl $trtrq *r:}a*u*aq *lt.&
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